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La presente investigación, está dirigida a describir el desarrollo de las oportunidades de 
exportación de productos agropecuarios a los Emiratos Árabes , tomando en cuenta las 
oportunidades de demanda en dicho país y las oportunidades de oferta en el Perú ,para ello se 
estudiará las variaciones del nivel de PBI per cápita y el Valor de  importación de productos 
agropecuarios  durante los últimos 6 años; por otro lado también se analizará  el precio de 
exportación y el volumen de producción, para determinar si esto  representa oportunidades para 
nuestro producto en el mercado internacional.  
Es importante indicar que algunos de los productos agropecuarios peruanos se están comenzando 
a exportar a los países de la Liga Árabe  siendo aceptados y  fortaleciendo su posicionamiento  en 
el mercado Árabe.  
Los resultados de esta investigación se presentan en siete capítulos. El primer capítulo describe el 
planteamiento del problema y los objetivos. El segundo capítulo, se refiere al marco metodológico 
y contiene las hipótesis, las variables, la operacionalización de las variables, la metodología, el tipo 
de estudio, el diseño, la población, la muestra, el muestreo, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y por último los aspectos éticos. En el tercer 
capítulo, se interpretarán los resultados de la variable, en este caso oportunidades de 
exportación, el cual será medido por sus dimensiones, las oportunidades de demanda, teniendo 
como indicadores; el nivel de PBI per cápita, el Valor de  importación de productos agropecuarios 
y las  oportunidades de oferta, teniendo como indicadores; el precio de exportación y el volumen 
de producción. En el cuarto capítulo, se realiza la discusión, comparando los resultados de la 
investigación con los resultados de los antecedentes, para analizar si existen variaciones. En el 
quinto capítulo, se realiza las conclusiones al cual se han llegado de acuerdo a los resultados 
obtenidos. En el sexto capítulo, se hace las recomendaciones respectivas, teniendo en cuenta los 
resultados, la discusión y la conclusión. En el séptimo y último capítulo se reúnen las  referencias 
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Los productos agropecuarios peruanos en la actualidad cumplen las certificaciones y requisitos 
que se exigen para su aceptación en el  mercado internacional, sin embargo,  los empresarios no 
identifican las oportunidades de exportación que se desarrollan por los tratados o acuerdos 
comerciales firmados por el país .La Cumbre ASPA permite la apertura de nuevos mercados para 
nuestros productos que deben ser investigados, analizados y aprovechados para incrementar 
nuestras exportaciones.  
El objetivo de la presente investigación ha sido determinar las oportunidades de exportación de 
productos agropecuarios a Los Emiratos Árabes Unidos. 
Para analizar estos datos utilice el método estadístico que consiste en organizarlos (mediante 
cuadros), luego presentarlos (a través de gráficos de línea) y describirlos (a través de los 
estadísticos correspondientes) 

























Nowadays Peruvian agricultural products have the caracteristics and certifications that it need to 
be accepted in the international markets.  However companies do not identify the export 
oportunities that have been developed with trade agreements that have been signed by our 
country 
The ASPA summit opens new markets to our product, and this markets should be investigated, 
analyzed and utilized to increase our exports 
The objective of this research is to identify opportunities for agricultural export to the United Arab 
Emirates. 
To analyze these information I used the statistical method, then I have organized the data in 
tables and finally I have described the linear graphs 
Keywords : export opportunities , opportunities for demand , supply opportunities. 
  
